









































































































































・2010 年サポインに認定され、耐雷対策 CFRP 締結用に量産試作成功
  関西の航空機部品産業の現況中間報告
156 —— − OWO加盟企業ヒアリング調査−
○エムキューブ























































158 —— − OWO加盟企業ヒアリング調査−














　プレス機 20 台、400t まで、精密・量産。また、加工グループの中心
企業として部品の一貫生産体制をとっている。
〇共同開発： エムキューブ、マルイ、ダイイチテクノス：OWO、和歌
山大学の指導・協力で、サポイン採択。2014.9 ～ 3 年間ボー
イングの７７７X の翼・胴フェアリング (200 個の部品 ) の
加工自動化のため成型加工装置開発。（次章「航空機部品
産業への取り組」み参照）





















　2011 年、JIS Q9100 を取得。B 社新型機のスパーのカウルプレート用






160 —— − OWO加盟企業ヒアリング調査−
レス加工を長年実施し、航空機部品の実績では SH-60 Ｋシム、Ｐ 3C コ











④ 防衛省や JAXA 関連に実績がある・・・４社：SDC 田中、宏栄スプ
リング、野田金型、MORESCO
〇 SDC 田中
























































金（1000 万円 ×3 年間）をもとに、OWO 内各社がグループをつくり、
足掛け 4 年間、研究会を実施した。参加各社の研究会活動の評価は高い
ものがあり、「新技術に取り組んだ」、「他社と共同開発の経験を積んだ」




















































































第 15 巻 —— 167
  関西の航空機部品産業の現況中間報告
168 —— − OWO加盟企業ヒアリング調査−
第 15 巻 —— 169
  関西の航空機部品産業の現況中間報告
170 —— − OWO加盟企業ヒアリング調査−
第 15 巻 —— 171
  関西の航空機部品産業の現況中間報告
172 —— − OWO加盟企業ヒアリング調査−
第 15 巻 —— 173
  関西の航空機部品産業の現況中間報告
174 —— − OWO加盟企業ヒアリング調査−
第 15 巻 —— 175
